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とはある ･知らない｣を回答 してもらった｡ここでいう外来語とは漢語以外






































学習歴者は約 7割の語を「使う」と答え， 3年から 2年半のものと， 2年か
らl年のものは「知っているj語と「聞いたことはある」語が括抗し，点数
的にもほぼ同じである。













































































































































2000.10 ビクトリア大学短期留学生 2名 (1980.1979生)男女各 1
2001.4 神奈川大学初級学生 2名 (1978生)男女各 1
2001.9 神奈川大学初級学生 9名 (1973-1980生)男 5,女 4








習歴,日本滞在年数等のほかに,｢新聞をよみますか ? 毎日読む ･時々読
む ･読 まない｣｢ラジオやテレビのニュースを聞きますか ? 毎 日聞 く･

















Part3 国語に取 り入れた時代が古 く,国語に溶け込みきっていて,外国










各 8語を ｢使 う｣6点,｢知っている｣ 5点,｢聞いたことはある｣3点,
｢知らない｣0点で扱った｡｢知っている｣ とは意味を理解 していることとい
う注意を予めおこなった｡






を付け足 したが,パソコン ･システム ･インターネットなどの IT関連のも












二級 やや高度の文法 ･漢字 (1000字程度) ･語菓 (6000語程度)を習得
し,一般的なことがらについて,会話ができ,読み書 きできる能力 (日本語
を600時間程度学習したレベル)
三級 基本的な文法 ･漢字 (300字程度) ･語桑 (1500語程度)を習得 し,
日常生活に役立つ会話ができ,簡単な文章が読み書きできる能力 (日本語を
300時間程度学習 したレベル)
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たい。
4) 全訂版1999.2000発行「現代用語の基礎知識」編集部編
5) I国語に関する世論調査J(平成 9年 1月調査)文化庁文化部国語課のう
ち，外来語(カタカナ語)の認識項目
6) ピクトリア大留学生の一人は 「しょっぷj→ ISHYOTSUBUJ→ ISHOPJ
という順にメ モ書きして理解をしていた。
7) たとえば同じ「オーJと発音するのになぜ 「通りJは「とおり jで， I東
西Jは 「とうざいJかといった類の質問が初級では多い。
8) 平成 3年6月内閣告示 ・訓令 「外来語の表記」
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